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NOSTALGIA
Fui a casa de la abuela
y ya no estaba,
sólo su voz,
cabalgando sobre cada instante
que se apresura a quedarse,
en los linderos de la existencia.
No estaba la abuela.
Y me traje su jardín,
con los últimos aleteos
de las mariposas transparentes
y los cantos del ocaso.
Todo estaba intacto,
hasta que desperté.
EL ÁRBOL
Tengo un árbol 
de raíces perdidas
en el tiempo.
Tengo una luna
oscura y luminosa
que baña los árboles
eternos.
Tengo un árbol
entre el bullicio
de un respiro.
ABUELO
Sin aspavientos,
alaridos,
ni desacuerdos,
partiste:
para quedarte
en tu ausencia.
* Isidro de la Cruz Landero (Jalapa, Tabasco, 1969). Lic. en sociología (UJAT). Maestro en psicoterapia Gestalt (CESIGUE, Xalapa Veracruz).
** Stalin Córdova Cruz (Villahermosa, Tabasco, 1969). Licenciado en Comunicación (UJAT). Bibliotecario.
Ambos pertenecen al taller literario de la Biblioteca Pública José María Pino Suárez.
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>Stalin Córdova Cruz**
TE CONFIESO
La mañana es triste,
atormentada por sin sabores.
No tienes donde migrar.
Preguntas y continúas 
buscando una razón de ser.
El silencio se refleja en tus palabras.
TRIBULACIÓN
Como una gota en picada
es un suspiro en la vida.
Puedo escuchar el quebranto de tu médula,
y la agonía de tu verbo.
Sin motivo de respirar
luchas a diario,
deambulando entre pálidas caras,
sin saber anclar.
ESENCIA
Por más que busques la ternura
no habrá quien te detenga.
Por más que te justifiques
no habrá descanso en ti.
Sólo tu verdad te conoce,
no le huyas.
El fantasma vive en ti.
INFINITO
Más allá del abismo,
un existir.
Y más allá de eso,
otro mundo.
Y aún más allá
una multiplcación.
